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Abstract Focusing on the nationally registered tangible cultural property “Kirakutei”, a ryori-ryokan built from 
the late Taisho era to the early Showa era, this study considers the preservation method used when Kirakutei 
was moved. When Kirakutei was donated to Toyota City, the original construction was preserved primarily by 
disassembly and reassembly. Examining of this method shed light on partial preservation and inheritance. 
































図１ 喜楽亭位置図注 3） 
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2.2 萌芽期（大正末期～昭和初期）  
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もわかる。 
2.3 発展期（昭和前期） 






















図３ 古写真にみる奥棟応接室天井注 5） 
 
図４ 昭和 26年奥棟二階改造前平面図（部分）注 6） 
 
 
図５ 昭和中期の平面図に基づく全体構成と平面変遷図注 7） 
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用されていた。昭和 47 年には一階中央棟物置が居 
 
図６ 移築前西立面図にみる移築復元部分注 8） 
 

































図８ 移築後平面図にみる張り出し部分注 10） 
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図９ 昭和 26年改造後の平面図にみる中央棟の 
南西張り出し部分注 11） 
 
図 10 移築前奥棟二階 7号室（左）注 12） 
と移築後南西張り出し部八畳（右） 
 
図 11 喜楽亭の文化財登録範囲と 
通常望見できる範囲注 13） 
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平成 29年 7月 29日，平成 30年 7月 27日に写
真撮影や実測調査，痕跡調査などの現地調査を
行った。 
３）国土地理院基盤地図情報より引用改変。 
４）豊田市郷土資料館編『挙毋：資料にみる明治大
正昭和のあゆみ』（豊田市文化財叢書 25，豊田
市教育委員会 1995）に所収。 
５）昭和初期とみられる長坂家所蔵写真。 
６）『料理店一部改造許可申請書』所収平面図より引
用。 
７）昭和 32年の平面図に基づき作成。室名は昭和
32年時のものとした。 
８）喜楽亭移築復元工事の解体前西立面図（豊田市
郷土資料館所蔵）より引用改変。 
９）喜楽亭移築復元工事の解体前一階本棟平面図
（豊田市郷土資料館所蔵）を引用改変。 
10）喜楽亭移築復元工事の移築後一階平面図（豊田
市郷土資料館所蔵）を引用改変。 
11）『昭和 26年料理店一部改造許可申請書』所収の
昭和 26年改造後一階平面図より引用改変。 
12）解体工事の際に撮影された長坂家所蔵写真。 
13）国登録有形文化財申請時の図面（豊田市郷土資
料館所蔵）より引用改変。 
 
